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1. Het gemiddelde kind bestaat niet maar is wel belangrijk als referentie 
2. De focus op symptomen in plaats van syndromen kan het inzicht in de etiologie van 
psychopathologie helpen vergroten (dit proefschrift) 
3. In de klinische praktijk zal men zich extra bewust dienen te zijn van de verschillende 
manieren waarop psychopathologie zich in de verschillende levensfasen kan 
manifesteren (dit proefschrift) 
4. Er zou meer aandacht besteed dienen te worden  aan de ontwikkeling van minder 
prevalente kinderpsychiatrische stoornissen (dit proefschrift) 
5. Een expert is iemand die nadien heel precies kan vertellen waarom zijn prognose niet is 
uitgekomen (Winston Churchill) 
6. The absence of evidence is not the evidence for absence (Carl Sagan) 
7. Niets is zo moeilijk voor de mens om feiten onder ogen te zien die een sterk gekoesterde 
overtuiging ondermijnen (Milton Friedman) 
8. Het toeval bestaat slechts omdat onze hersenen te klein zijn om alle samenhangen te 
begrijpen (Dick Hillenius) 
9. Perspectief nemen is uit te leggen aan de hand van het halfvolle glas dat halfleeg is. 
  
